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ûí÷å çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ ïîäà-
ëè 11 ïåäàãîãîâ. Æþðè îöåíè-
ëî èõ ïîðòôîëèî, ïðîâåäåíèå
îòêðûòûõ óðîêîâ íà áàçå ëèöåÿ
¹ 21, ó÷àñòèå â äèñêóññèè çà
êðóãëûì ñòîëîì. Òðè ïåäàãîãà âûøëè â
ôèíàë – ýòî Ëàðèñà Æèòêîâà (øêîëà
¹ 2), Èðèíà Âåòîøêèíà (øêîëà ¹ 5),
Íàòàëèÿ Êàçàðèíà (øêîëà ¹ 10).
×òî êàñàåòñÿ Íàòàëèè Íèêîëàåâíû,
ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
îíà òðóäèòñÿ íà ïåäàãîãè÷åñêîì ïîïðè-
ùå óæå ÷åòâåðòü âåêà, ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòà-
âèòåëåì ó÷èòåëüñêîé äèíàñòèè, íà÷àëî
êîòîðîé ïîëîæèëè äåäóøêà è áàáóøêà.
Ìàìà, Íèíà Ïåòðîâíà, áûëà èíñïåêòî-
ðîì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà. È
íå ñëó÷àéíî ñ ðàííåãî äåòñòâà ïðîôåñ-
ñèÿ ó÷èòåëÿ äëÿ Íàòàøè è å¸ ñåñòðåíêè-
áëèçíåöà Åëåíû (â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà
çàâó÷ â øêîëå ¹ 3) áûëà ñàìîé ëó÷øåé.
Ñâîþ ðîëü ñûãðàëè è ïîëþáèâøèå-
ñÿ óðîêè ëèòåðàòóðû – Íàòàëèÿ ó÷èëàñü
â øêîëå ¹ 21. À ïåäàãîãà-ïðåäìåòíèêà
Ëàðèñó Èâàíîâíó Ôåäîòîâó çàïîìíèëà
íà âñþ æèçíü.
– Êàæäûé å¸ óðîê ïîëó÷àëñÿ ýìîöè-
îíàëüíî âûâåðåííûì è ÷¸òêèì, – âñïî-
ìèíàåò ìîÿ ñîáåñåäíèöà.
Øêîëó Íàòàøà îêîí÷èëà ñ ñåðåáðÿ-
íîé ìåäàëüþ – â àòòåñòàòå áûëà âñåãî
îäíà ÷åòâåðêà. À äàëüøå – ó÷¸áà íà ôè-
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Н
ëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå â ïåäâóçå.
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äèïëîìà ïðèøëà â øêî-
ëó ¹ 10. Ïåðåíèìàëà îïûò ó êîëëåã ñî
ñòàæåì, ê ïðèìåðó, òîãäàøíåãî çàâó÷à
Âèêòîðèè Èâàíîâíû Øâåöîâîé. Îíà ñî-
âåòîâàëà ìîëîäûì, êîòîðûå ìîãëè ëåã-
êî «óòîíóòü» â îáèëèè ðóòèííîé ðàáîòû,
íå ðàñïûëÿòüñÿ. Òåïåðü âîò óæå áîëåå
äåñÿòè ëåò ïàìÿòè ýòîãî çàìå÷àòåëüíî-
ãî ïåäàãîãà â øêîëå ïðîâîäèòñÿ ëèòåðà-
òóðíûé êîíêóðñ: äåòè ñî÷èíÿþò ñêàçêè,
ñòèõè, ïüåñû. È ïðîâîäèò åãî Êàçàðèíà.
Êðîìå òîãî, íåñêîëüêî ëåò âåä¸ò êðóæîê
êâèëëèíãà, ãäå ðåáÿòà îñâàèâàþò èñêóñ-
ñòâî áóìàæíîé ïëàñòèêè. Â ïðîøëîì
ãîäó Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà âìåñòå ñ ó÷à-
ùèìèñÿ âçÿëàñü çà ðàçáèâêó êëóìá â
øêîëüíîì äâîðå. ßðêèå «îñòðîâêè» âñ¸
ëåòî ðàäîâàëè è äåòåé, è âçðîñëûõ.
Íûí÷å «âçÿòà» íîâàÿ âûñîòà – ïîä ðó-
êîâîäñòâîì ïåäàãîãà ñòàðøåêëàññíèöû
Þëèÿ Èòÿéêèíà è Þëèÿ Âàñèëüåâà ðàç-
ðàáîòàëè ïðîåêò ïî áëàãîóñòðîéñòâó áå-
ð¸çîâîé ðîùè è ïîñëàëè åãî íà îáëàñò-
íîé êîíêóðñ «Ìû – óðàëüöû!», â êîòîðîì
çàíÿëè âòîðîå ìåñòî. Äåâî÷êè ñîçäàëè
ìàêåò, íà êîòîðîì îòðàçèëè ñâî¸ âèäå-
íèå ýòîãî èçëþáëåííîãî ìíîãèìè ãîðî-
æàíàìè óãîëêà ïðèðîäû. Ïðîåêò ïîëó÷èë
ðåçîíàíñ íà óðîâíå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà, ïîîáåùàâøåé ðåàëèçîâàòü åãî â
áëèæàéøåì áóäóùåì.
– Âàæíî, ÷òîáû äåòè, ó÷àñòâóÿ â ïðî-
öåññå, ìîãëè ÷¸òêî âèäåòü åãî ðåçóëü-
òàò, – ðàññóæäàåò Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà.
– Ó÷åíèêîâ âîñïèòûâàþò íå ñòîëüêî ñëî-
âà, ñêîëüêî äåëà. Êîíå÷íî, ýòî îáÿçû-
âàåò ó÷èòåëÿ áûòü çàñòåãíóòûì íà âñå
ïóãîâèöû, íî ïðè ýòîì îòêðûòûì äåòÿì!
Íàøà ãåðîèíÿ âñåãäà ñòàðàåòñÿ áûòü ñî-
áðàííîé, æèçíåðàäîñòíîé: ÷òî áû â òâî-
åé æèçíè íå ïðîèñõîäèëî, íà óðîê íóæ-
íî ïðèõîäèòü â õîðîøåì íàñòðîåíèè. À
åù¸ âàæåí èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä. Îä-
íèì íàäî áîëüøå îáúÿñíÿòü, äðóãèì –
ëó÷øå ïîäàâàòü ìàòåðèàë â ôîðìå äè-
àëîãà.
– Ñàìîå ãëàâíîå – ðàñïîëîæèòü ê
ñåáå äåòåé, ñîçäàòü ýìîöèîíàëüíóþ
âîëíó, íà êîòîðîé îáùåíèå ñòðîèòñÿ
ëåãêî è íåïðèíóæäåííî, – ïðîäîëæàåò
Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà. – Òîãäà ïðîöåññ
ïîñòèæåíèÿ çíàíèé íå ñòàíåò ñêó÷íûì.
Ýòîìó ïîìîãàåò ÷óâñòâî þìîðà è,
êàê íè ñòðàííî, òàêîå êà÷åñòâî, êàê óìå-
íèå âçðîñëîãî ïðèçíàâàòü ñâîè îøèá-
êè. Ïî ñëîâàì Íàòàëèè Íèêîëàåâíû,
ñòûäèòüñÿ íàäî íå òîãî, ÷òî íå çíàåøü
– ñòûäíî íå õîòåòü çíàòü.
Êîëëåãè, îòìå÷àÿ äîñòîèíñòâà ïåäà-
ãîãà, â ïåðâóþ î÷åðåäü âèäÿò ÷åëîâåêà
ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé, êîòî-
ðûé íå òîëüêî âäîõíîâåííî ó÷èò äåòåé,
íî è âîñïèòûâàåò ïàòðèîòîâ Ðîäèíû.
È ÑËÎÂÎÌ, È ÄÅËÎÌ
Ежегодно в сентябре в Первоуральске проводится конкурс «Учитель года».
ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВУ
Óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè, ïåäàãîãè äîøêîëüíîãî
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
Íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ âàøà ïðîôåññèÿ çàñëóæåííî ñ÷è-
òàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ïî÷¸òíûõ è ãóìàííûõ. Ñâîåé ñàìî-
îòâåðæåííîñòüþ, íåóñòàííûì òðóäîì è ïîñòîÿííûì òâîð-
÷åñêèì ïîèñêîì âû çàêëàäûâàåòå îñíîâû çàâòðàøíåãî äíÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê è íàøåé Ðîäèíû. Èìåííî
îò âàñ âî ìíîãîì çàâèñèò, êàêèì áóäåò ïîäðàñòàþùåå ïî-
êîëåíèå. Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà äåìîíñòðèðóåò
îäíè èç ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. À ïî
ðÿäó äèñöèïëèí è âî âñåé Ðîññèè. Ïåðâîóðàëüñêó åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ êàê â ñèñòåìå øêîëüíîãî, òàê è äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ!
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
ïðàçäíèêîì! Èñêðåííå æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ, òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé è áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ!
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Í. Å. ÊÎÇËÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
À. È. ÄÐÎÍÎÂ
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
Ýòîò ïðàçäíèê äîðîã êàæäîìó èç íàñ. Âåäü îáðàç ó÷è-
òåëÿ, êîòîðûé íåñ¸ò â ìèð çíàíèÿ, ïðèâèâàåò ëþáîâü êî âñå-
ìó äîáðîìó è ïðåêðàñíîìó, íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè îñ-
òà¸òñÿ äëÿ íàñ ÿðêèì è ñâåòëûì âîñïîìèíàíèåì.
 Ïðèìèòå ìî¸ èñêðåííåå óâàæåíèå è ïðåêëîíåíèå ïå-
ðåä âàøèì áëàãîðîäíûì òðóäîì, íåèññÿêàåìûì îïòèìèç-
ìîì è íàñòîÿùèì ãðàæäàíñêèì ìóæåñòâîì! Ñ÷àñòüÿ âàì,
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè è âçàèìîïîíèìàíèÿ â ñå-




Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ç. À. ÌÓÖÎÅÂ
Ó÷èòåëü – ýòî òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé âëèÿåò
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü è áóäóùåå êàæäîãî èç íàñ
è íàøåé íåîáúÿòíîé ñòðàíû.
Íå áåðóñü ðàññòàâëÿòü ïðèîðèòåòû, ÷òî âàæíåå â ðàáî-
òå ïåäàãîãà: ïðîôåññèîíàëèçì, îïûò, ñåðäå÷íîñòü, ïîíè-
ìàíèå, îòâåòñòâåííîñòü. Íî, óâåðåí, íàçâàííûìè êà÷åñòâà-
ìè îáëàäàåò âñ¸ ó÷èòåëüñêîå ñîîáùåñòâî Ïåðâîóðàëüñêà.
Óâàæàåìûå âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ìàñòèòûå
ó÷èòåëÿ, ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû! Ïîçäðàâëÿþ îò äóøè ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Ïóñòü âûïîðõíóâøèå èç âà-
øèõ ðóê è ñåðäåö ó÷åíèêè ñòàíîâÿòñÿ õîðîøèìè, äîáðûìè
íàñòîÿùèìè ëþäüìè. Ïóñòü âàø äîì îáõîäÿò òðåâîãè è áî-
ëåçíè, ïóñòü íàñòðîåíèå áóäåò ñîëíå÷íûì. Ñïàñèáî çà âåð-
íîñòü ïðîôåññèè, çà ïðèìåð ÷åñòíîãî ñëóæåíèÿ îáùåñòâó.





Ñåãîäíÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ñîñòîèòñÿ
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ ó÷èòåëÿ.
Íà í¸ì áóäóò ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñîâ ïðîôìàñòåð-
ñòâà «Ó÷èòåëü ãîäà» è «Âîñïèòàòåëü ãîäà». Ïîáåäèòåëÿì
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà Àëåêñåé Äðîíîâ âðó-
÷èò äåíåæíûå ïðåìèè â ðàçìåðå 40 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êðîìå
òîãî, 22 âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ïîëó÷àò íàãðóä-
íûé çíàê «Çà âåðíîñòü ïðîôåññèè».






Â Ïåðâîóðàëüñêå ÑÕÏÊ «Áèòèìñêèé» ãîòîâÿò ìàòåðèàë
äëÿ öâåòíîãî èçäàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî 35-ëåòíåìó
þáèëåþ ïðåäïðèÿòèÿ.
Â  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì êîîïåðàòèâå ãîâîðÿò, ÷òî ïî
ôîðìàòó ýòî áóäåò ÷òî-òî âðîäå èëëþñòðèðîâàííîãî æóð-
íàëà, íà ñòðàíèöàõ êîòîðîãî âñïîìíÿò èñòîðèþ ñòàíîâëå-
íèÿ è, ðàçóìååòñÿ, ëþäåé, ñâîèì òðóäîì ñîçäàâøèõ íûíåø-
íèé îáëèê ïðåäïðèÿòèÿ.
Ôîðìàëüíî 35 ëåò «Áèòèìñêîìó» èñïîëíèëîñü åù¸ â
ìàðòå. Íî äèðåêòîð Ìèõàèë Ìàëüöåâ ðåøèë, ÷òî íå ãîäèò-
ñÿ êðåñòüÿíàì óñòðàèâàòü ïðàçäíèêè âåñíîé. È þáèëåéíûå
òîðæåñòâà ïåðåíåñëè íà ïîçäíþþ îñåíü, êîãäà áóäåò ïîë-
íîñòüþ óáðàí óðîæàé è ìîæíî áóäåò ïîäâåñòè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå èòîãè ãîäà. Þáèëåéíûé âå÷åð ñîñòîèòñÿ â êîí-
öå îêòÿáðÿ. Ïðîéäåò ïðàçäíè÷íîå ñîáðàíèå òðóäîâîãî êîë-
ëåêòèâà, ñîñòîèòñÿ íàãðàæäåíèå âåòåðàíîâ è ëó÷øèõ òðó-
æåíèêîâ, ïðåçåíòàöèÿ èçäàíèÿ, â êîòîðîì áóäåò ðàññêàçà-
íî î äîñòèæåíèÿõ. À îíè, äåéñòâèòåëüíî, âåñîìûå, äàæå â
ìàñøòàáå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè, ãî-
âîðèòñÿ â ïîçäðàâëåíèè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Íèêîëàÿ
Êîçëîâà.
«Òðèäöàòü ïÿòü ëåò óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ ÑÕÏÊ «Áèòèì-
ñêèé» - óíèêàëüíîå ïî íàøèì âðåìåíàì ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîå ïðåäïðèÿòèå. Çäåñü íà ïîëÿõ ðàáîòàþò òðàêòîðà «Ëàì-
áîðäæèíè» è êîìáàéíû «ßãóàð», à â îâîùåõðàíèëèùàõ êàð-
òîôåëü è ìîðêîâü ìîþò è ïåðåáèðàþò ãîëëàíäñêèå ìàøè-
íû. Â ñîáñòâåííîì ìîëî÷íîì öåõå ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâî-
äèòñÿ øèðî÷àéøèé àññîðòèìåíò êà÷åñòâåííîé ëþáèìîé
ïåðâîóðàëüöàìè ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè. À ïëåìåííûõ òåëÿò
ÑÕÏÊ «Áèòèìñêèé» ïðîäà¸ò íà ýêñïîðò çà ãðàíèöó. Èñòî-
ðèÿ ïîðàçèòåëüíàÿ äëÿ âñåé íàøåé ñòðàíû. Â Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè òðèñòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.




Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû äåïóòàòû óòî÷íèëè ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò èç-çà
óâåëè÷åíèÿ ñóììû ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.
Ìåñòíûé áþäæåò, áëàãîäàðÿ íîâûì îáëàñòíûì òðàíñ-
ôåðòàì, óâåëè÷èëñÿ íà 133 ìèëëèîíà 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îáëàñòíûå äåíüãè íàïðàâÿòñÿ íà ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ, áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ, çà-
ìåíó ëèôòîâ. À òàêæå íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.  Äîïîëíè-
òåëüíî èç ìåñòíîãî áþäæåòà áóäóò âûäåëåíû ñðåäñòâà íà
óáîðêó óëèö îò ñíåãà, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå æèëîãî
ôîíäà è îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà ê çèìå, ðåêîíñòðóêöèþ ñå-
òåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ.
Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî ïðîãîëîñîâàëè çà èçìåíåíèÿ
ïàðàìåòðîâ áþäæåòà è, êàê ñëåäñòâèå, çà ïîçèòèâíûå èç-
ìåíåíèÿ óñëîâèé æèçíè ñâîèõ èçáèðàòåëåé.
БОРЬБА
С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ïðîäîëæàåò áîðüáó
ñ íåçàêîííîé íàðóæíîé ðåêëàìîé.
Ñïåöèàëèñòû  ïîñòîÿííî âûåçæàþò â ðåéäû. Â ýòîì ãîäó
ê îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëåêëè îêîëî ñîòíè çëîóìûøëåííè-
êîâ. Èìåííî ñòîëüêî ïðîòîêîëîâ áûëî ñîñòàâëåíî ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñëóæàùèìè. Íàïîìíèì, àäìèíèñòðàòèâíûé
øòðàô äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö äîñòèãàåò 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ
þðèäè÷åñêèõ – îò 200 òûñÿ÷.
Íàìíîãî ïðîùå ïîñòàâèòü ðåêëàìíûé ùèò â çàêîííîì
ïîðÿäêå, âåäü åãî âëàäåëåö ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü
ìåñòî. À ãëàâíîå - ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü äåìîíòàæà è øòðà-
ôà. Ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòî ñòðàäàþò îðãàíèçàöèè, ÷üþ èíôîð-
ìàöèþ ðàçìåùàþò íà ðåêëàìíûõ ùèòàõ. Îíè çàêëþ÷àþò
äîãîâîðû ñ íåêèìè îðãàíèçàöèÿìè, ïðåäïðèíèìàòåëÿìè,
êîòîðûå áåðóò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî óñòàíîâêå. Çàêàç-
÷èêè íå âñåãäà çíàþò, ÷òî íóæíî  èìåòü ñïåöèàëüíîå ðàçðå-
øåíèå, ïëàòÿò  äåíüãè, à ïîòîì ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñò-
ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî  ïðè çàê-
ëþ÷åíèè ïîäîáíûõ äîãîâîðîâ áûòü áäèòåëüíûìè, èçó÷àòü
çàêîíîäàòåëüñòâî è òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ïðè ðàç-
ìåùåíèè íàðóæíîé ðåêëàìû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà  âñåðü¸ç çàíÿëàñü íàâåäåíèåì
ïîðÿäêà â ðàçìåùåíèè íà òåððèòîðèè îêðóãà ðåêëàìíûõ
ùèòîâ.   Íåëüçÿ óñòàíàâëèâàòü èõ, ãäå âçäóìàåòñÿ. Çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ÷¸òêî îïðåäåë¸í ïîðÿäîê âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ:
òîëüêî êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì  óïîëíîìî÷åí
ðåøàòü, ãäå  ìîæíî ðàçìåùàòü  êîíñòðóêöèþ.
 ïðèìåðó, â àäðåñ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê Àëåêñåÿ Äðîíî-
âà ïîñòóïèëà áëàãîäàðíîñòü îò
äèðåêòîðà ñâåðäëîâñêîãî ôè-
ëèàëà ÎÀÎ «ÒÃÊ-9» Âëàäèìèðà Áóñîðãè-
íà çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè áåñïåðåáîé-
íîãî è íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïî-
òðåáèòåëåé è âñåìåðíóþ ïîääåðæêó äåÿ-
òåëüíîñòè ýíåðãîêîìïàíèé. Äåéñòâèòåëü-
íî, ê ïîäãîòîâêå ê îñåííå-çèìíåìó ïåðè-
îäó â ýòîì ãîäó ãîðîäñêèå âëàñòè îòíåñ-
ëèñü ñ îñîáûì âíèìàíèåì. Ðàáîòà ïðî-
âîäèëàñü ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì, â òîì
÷èñëå ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ óïðàâëÿþùè-
ìè êîìïàíèÿìè. Èòîã – ðåñóðñîñíàáæà-
þùèå îðãàíèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííàÿ
æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ îòìå÷àþò ãîòîâ-
íîñòü ÓÊ ñâîåâðåìåííî ðåàãèðîâàòü íà
çàìå÷àíèÿ íàäçîðíûõ îðãàíîâ.
Ñ íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñëå-
ñàðè áóêâàëüíî äåæóðÿò â ïîäâàëàõ – ïðî-
âåðÿþò è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðåçàïóñ-
êàþò ñèñòåìó òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ñàìà æå ïðè÷èíà êîììóíàëüíûõ áåä
÷àñòî íàõîäèòñÿ íàä çåìë¸é. Âîçäóøíûå
ïðîáêè â òðóáàõ – îñíîâíàÿ ïîìåõà ïðè
ïóñêå òåïëîôèêàòà.
Ïî çàÿâêàì, ïîñòóïàþùèì èç êâàð-
òèð, ñïåöèàëèñòû ñáðàñûâàþò âîçäóõ.
Êîììóíàëüíàÿ ïåðåçàãðóçêà îáû÷íî
äëèòñÿ íåäîëãî. Çà ñìåíó êàæäîé ðåìîí-
òíîé áðèãàäå óäà¸òñÿ çàïóñòèòü â ñðåä-
íåì ïî äâå-òðè ïðîáëåìíûõ ìíîãîýòàæ-
êè. Ñëîæíåå ðàáîòàòü, åñëè çà ëåòî êòî-
Â ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ –
Ñ ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜÞ
















íîìó ïëàíó â Ïåðâîóðàëüñêå óæå ïîäêëþ-
÷èëè ê ñèñòåìå îòîïëåíèÿ áîëåå òûñÿ÷è
äîìîâ. ×òîáû òåïëî êàê ìîæíî ñêîðåå
ïîÿâèëîñü â êàæäîé êâàðòèðå, â îñîáîì
ðåæèìå ðàáîòàþò âñå êîììóíàëüíûå
ñëóæáû ãîðîäà. Íè îäèí òåëåôîííûé
çâîíîê, à òåì áîëåå ïèñüìåííîå çàÿâëå-
íèå íå îñòàþòñÿ áåç âíèìàíèÿ.
Ëèáî æèòåëè ãîðîäà âîâðåìÿ ïîëó-
÷àò òåïëî, ëèáî óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
– âíóøèòåëüíûå øòðàôû. Äëÿ âñåõ ïðåä-
ïî÷òèòåëüíåå ïåðâûé âàðèàíò. Â ýòîì
ãîäó ïîäêëþ÷åíèå ïðîõîäèò ïëàâíî, îä-
íàêî, îáðàáîòêó ñèñòåì îòîïëåíèÿ íåîá-
õîäèìî óñêîðèòü.
Áîëåå 90 ïðîöåíòîâ æèëîãî ôîíäà
ïîäêëþ÷åíî, ïðàâäà, ñëîæíîñòåé îñòà¸ò-
ñÿ íåìàëî. Àêòèâíî èä¸ò îáðàáîòêà ñòî-
ÿêîâ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ. Óñòðàíÿ-
þòñÿ íà îáùåäîìîâîì èíæåíåðíîì îáî-
ðóäîâàíèè ïîðûâû. Íî ñàìîå ãëàâíîå -
äàæå íå ïîêàçàòåëè è öèôðû, à ìíåíèå
æèòåëåé. Êàê îòìåòèë íà÷àëüíèê ïåðâî-
óðàëüñêîãî îòäåëà êîíòðîëÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Àëåê-
ñàíäð ×àëîâ – åñëè â ïðîøëîì ãîäó â ýòî
âðåìÿ íà÷àëñÿ àæèîòàæ èç-çà îòñóòñòâèÿ
òåïëà â äîìàõ, íûí÷å â æèëèíñïåêöèþ
æàëîáû ïîêà íå ïîñòóïàëè.
Ñâîåâðåìåííî ïîäêëþ÷èòü òåïëî –
çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ îáëàñòíûì ìèíè-
ñòðîì ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà. Îñîáåííî ýòî êàñà-
åòñÿ ïðîáëåìíûõ ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ïåð-
âîóðàëüñê â èõ ÷èñëî íå ïîïàë. Æèëèù-
íûé ôîíä â íàøåì ìóíèöèïàëèòåòå ïðî-
ø¸ë ïàñïîðòèçàöèþ íà 100 ïðîöåíòîâ,
÷òî ïîçâîëÿåò äàâàòü òåïëî ïî ãðàôèêó.
Åñëè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé îíî íå
ïîÿâèòñÿ, ìîæíî ïîæàëîâàòüñÿ â óïðàâ-








ïàðòèÿ çà ïîñëåäíèå íåñêîëü-
êî ëåò. Ïðåèìóùåñòâ ìàøèí
ÊÄÌ ïåðåä ñòàðûìè ÇÈËàìè
ìíîæåñòâî. Ñàìîå âàæíîå,
÷òî íîâàÿ òåõíèêà áóäåò ðàáî-
òàòü êðóãëûé ãîä. Íà íåé óñ-
òàíîâëåíû äâå ñåêöèè.
¨ìêîñòü ñâåðõó ïðåäíàçíà÷å-
íà äëÿ âîäû, ÷òîáû ïîëèâàòü
ïðîåçæóþ ÷àñòü. Íà çèìó å¸
óáèðàþò è îñòàâëÿþò òîëüêî
ìåñòî äëÿ ùåáíÿ. Òóäà âìåñ-
òèòñÿ ïî÷òè 12 òîíí ïîñûïêè
äëÿ äîðîã, òàê ÷òî íå ïðèä¸ò-
ñÿ ëèøíèé ðàç åçäèòü çà äî-
áàâêîé è òðàòèòü ãîðþ÷åå.
Êñòàòè, ýòîò àâòîìîáèëü îòâå-
÷àåò ýêîëîãè÷åñêîìó êëàññó
«Åâðî-4», âñ¸ òîïëèâî ñãîðà-
åò, ïðàêòè÷åñêè íå âûäåëÿÿ
âðåäíûå âûáðîñû. Ïîçàáîòè-
ëèñü ïðîèçâîäèòåëè íå òîëü-
êî îá ýêîëîãèè, íî è î ñàìîì
âîäèòåëå. Â êàáèíå ÊÄÌ òå-
ïåðü êàê â ëåãêîâîì àâòîìî-
áèëå. Ñèäåíüå ðåãóëèðóåòñÿ,
îáçîð õîðîøèé, åñòü êóäà ïî-
ñòàâèòü ìàãíèòîëó. Ïðèáîð-
íóþ ïàíåëü ìîæíî ñðàâíèòü ñ
íîâîãîäíåé ¸ëêîé. Ñîòðóäíè-
êàì â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðè-
ä¸òñÿ ðàçáèðàòüñÿ ñ ýëåêòðî-
íèêîé.
Íàïîìíèì, àâòîïàðê ñ íà-
÷àëà ãîäà ïîïîëíèëñÿ íà 11
ìàøèí. Ñàìûìè äîðîãèìè
îêàçàëèñü òóðåöêèå ýêñêàâà-
òîðû-ïîãðóç÷èêè. Äî ýòîãî èõ
ïðèõîäèëîñü àðåíäîâàòü íà
äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Èìïîð-
òíàÿ òåõíèêà óæå ïðèñòóïèëà
ê ðàáîòå. Â ïîìîùü ê íåé åù¸
äâà ñàìîñâàëà è ñòîëüêî æå
êîììóíàëüíî-óáîðî÷íûõ ìà-
øèí. Êàê îòìå÷àåò äèðåêòîð
ïðåäïðèÿòèÿ Þðèé Ïðîõîðîâ,
áûë ïðîâåäåí àíàëèç, îïðå-
äåëåíû íåîáõîäèìûå ïîçè-
öèè: êàêîé òåõíèêè íå õâàòà-
åò, êàêèå ìàøèíû óæå óñòàðå-
ëè. Íà îñíîâàíèè ýòîãî è ñî-
ñòàâèëè çàÿâêó. Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü âûäåëèëà íà îáíîâëå-
íèå 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äî
êîíöà ãîäà â ãàðàæå çàéìóò
ñâî¸ ìåñòî åù¸ ïÿòü êîììó-
íàëüíî-óáîðî÷íûõ ìàøèí.
Ïðàâäà, äîëãî ñòîÿòü ïîä êðû-
øåé íå ïðèä¸òñÿ. Íîâóþ òåõ-
íèêó ñïåöèàëèñòû áóäóò èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ î÷èñòêè ïåðâî-
óðàëüñêèõ äîðîã. Êðîìå òîãî,
íå ñêðûâàþò ñîòðóäíèêè «Ãîð-
õîçà», îíè ñïÿò è âèäÿò, êàê â





áåçóñëîâíî, ñêàæåòñÿ íà ýô-
ôåêòèâíîñòè óáîðêè. Òåïåðü
áîðîòüñÿ ñ ãîëîë¸äîì, ñíåãî-
ïàäàìè è äðóãèìè ÿâëåíèÿìè
ïðèðîäû áóäåò ëåã÷å.
Â «ÃÎÐÕÎÇÅ» – ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ
В Первоуральск прибыли экологически чистые




òåò âîø¸ë â îáëàñòíóþ ïðî-
ãðàììó è ïîëó÷èë äîïîëíè-
òåëüíûå ñðåäñòâà.
Çàìåíó ëèôòîâ â äîìå ¹ 11 «á» ïî
ïðîñïåêòó Èëüè÷à îæèäàëè áîëåå 10 ëåò.
Èíîãäà íà âåðõíèå ýòàæè ïðèõîäèëîñü
ïîäíèìàòüñÿ ïåøêîì. Ñðîê ñëóæáû ëèô-
òà 25 ëåò, à «ñòàðè÷êó» ïðèøëîñü òðóäèòü-
ñÿ 37. Ïîíÿòíî, áûë íåíàä¸æíûì, ìîã çà-
ñòðÿòü â ëþáîé ìîìåíò. Ïîðîé ëþäè ÷à-
ñàìè ñèäåëè âçàïåðòè, æäàëè, êîãäà èõ
âûïóñòÿò.
Èñïûòûâàòü íåïðèÿòíîñòè áîëüøå íå
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ËÈÔÒÎÂ
За месяц в Первоуральске заменят почти два десятка лифтов.
ïðèä¸òñÿ, - ãîâîðÿò ìåõàíèêè. Íîâûé
ëèôò ïðèâåçëè ïî ÷àñòÿì. Êîíñòðóêöèþ
âåñîì ïî÷òè òîííó ñîáèðàëè óæå íà ìå-
ñòå. Ãðóçîïîäú¸ìíîñòü íîâîãî ëèôòà 400
êèëîãðàììîâ. Îäíîâðåìåííî ïîäíÿòüñÿ
ñìîãóò ïÿòü ÷åëîâåê ñðåäíåãî òåëîñëî-
æåíèÿ. Òàì, ãäå ëèôòû óæå çàìåíèëè, èõ
åù¸ ïðåäñòîèò íàñòðîèòü, ÷òî çàéì¸ò
ïðèìåðíî íåäåëþ. Íî æèëüöû ãîòîâû ïî-
òåðïåòü âðåìåííûå íåóäîáñòâà. Åäèí-
ñòâåííàÿ ïðîñüáà êîììóíàëüùèêîâ, ÷òî-
áû ëþäè îòíîñèëèñü ê íîâîìó îáîðóäî-
âàíèþ áåðåæíî. Òîãäà îíî ïðîñëóæèò
äîëüøå.
Â ýòîì ãîäó Ïåðâîóðàëüñê âîø¸ë â
ïðîãðàììó «Ìîäåðíèçàöèÿ ëèôòîâîãî
õîçÿéñòâà», â êîòîðîé ó÷àñòâóåò íà äî-
ëåâîì ôèíàíñèðîâàíèè. Ïÿòüäåñÿò ïðî-
öåíòîâ âíîñèò îáëàñòíîé áþäæåò – ýòî
ïîðÿäêà 13 ìèëëèîíîâ. Åù¸ ñòîëüêî æå
ñðåäñòâ âûäåëèë ãîðîä. Êðîìå òîãî, ïÿòü
ïðîöåíòîâ äîëæíû çàïëàòèòü ñîáñòâåí-
íèêè æèëüÿ. Îíè ñîãëàñèëèñü, ïðîâåëè
ñîáðàíèå. Âñåãî æå íà çàìåíó ëèôòîâ
áóäåò èçðàñõîäîâàíî áîëåå 25 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.
Îáíîâëÿòü ëèôòîâîå õîçÿéñòâî Ïåð-
âîóðàëüñê ïëàíèðóåò è â 2015 ãîäó. Äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìî âíîâü âîéòè â îáëàñò-
íóþ ïðîãðàììó, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîïîë-
íèòåëüíûå ñðåäñòâà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ñ
ïîìîùüþ ðåãèîíàëüíûõ ñóáñèäèé çàìå-
íèòü åù¸ äâà äåñÿòêà ëèôòîâ.






Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ñòàðòîâàëà 65-ÿ þáèëåéíàÿ
çèìíÿÿ ñïàðòàêèàäà.
Ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ ïðèìóò îêîëî
1,5 òûñÿ÷è ñîòðóäíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ. Ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïðîäëÿòñÿ äî ìàðòà, ïåðâûé ýòàï – òóðíèð ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 6 îêòÿáðÿ â
ñïîðòèâíîì êëóáå ÏÍÒÇ «Ñòàëüíîé Áàðñ».
Ñîðåâíîâàòüñÿ íîâîòðóáíèêàì ïðåäñòîèò â 10 äèñöèï-
ëèíàõ: íàñòîëüíûé òåííèñ, ìèíè-ôóòáîë, äàðòñ, áàñêåòáîë,
ëûæíûå ãîíêè, ïëàâàíèå, âîëåéáîë, ëûæíàÿ ýñòàôåòà,
ñòðåëüáà è õîêêåé ñ ìÿ÷îì çà ãëàâíûé ïðèç – êóáîê ÏÍÒÇ.
Ïåðâåíñòâà ñîòðóäíèêîâ ïðîéäóò âî Äâîðöå âîäíûõ âèäîâ
ñïîðòà, Äîìå ñïîðòà, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîì-
ïëåêñå «Ãàãàðèíñêèé», à òàêæå íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå.
Îäíîé èç öåííîñòåé Áåëîé ìåòàëëóðãèè – ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ôèëîñîôèè ïðåäïðèÿòèé, âõîäÿùèõ â ãðóïïó
×ÒÏÇ, – ÿâëÿåòñÿ çäîðîâüå, ïîýòîìó çàâîä ñîçäàåò âñå óñ-
ëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì. Òðàäèöèÿ ïðîâîäèòü çàâîäñ-
êèå ñïàðòàêèàäû ñîõðàíÿåòñÿ ñ 1955 ãîäà. Êðîìå òîãî, ïðåä-
ïðèÿòèå ñîäåðæèò áîëüøèíñòâî ãîðîäñêèõ ñïîðòèâíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, íà ïëîùàäêå ÏÍÒÇ ðàáîòàåò êîðïîðàòèâíûé ôèò-
íåñ-öåíòð è ñïîðòèâíûé êëóá «Ñòàëüíîé áàðñ».
«МОЛОДОЙ НОВОТРУБНИК - 2014»
Çàâòðà, 4 îêòÿáðÿ, òóðèñòè÷åñêèé êëóá
Ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ ïðîâîäèò òóðñë¸ò
«Ìîëîäîé íîâîòðóáíèê - 2014».
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ëåñíîé ìàññèâ ãîðû Ìîêðàÿ, áàçà
îòäûõà «Áîäðîñòü».
ФОТОКОНКУРС
Ôîòîêëóá Ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ îáúÿâëÿåò î ñòàðòå
íîâîãî ôîòîêîíêóðñà «Ïîâòîðè ôîòî èç ïðîøëîãî».
Âûëîæèòå ñòàðóþ ôîòîãðàôèþ + ñäåëàéòå íîâûé ñíè-
ìîê-êîïèþ, ïîâòîðèâ îñíîâíûå äåòàëè ñòàðîé ôîòîãðàôèè!
Îò êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðèíèìàþòñÿ äâå ôîòîãðàôèè (îäíà
èç ïðîøëîãî è îäíà — ñíÿòàÿ äëÿ êîíêóðñà), ëèáî îäèí êîë-
ëàæ èç äâóõ ôîòîãðàôèé. Âòîðàÿ ôîòîãðàôèÿ äîëæíà ìàê-
ñèìàëüíî òî÷íî ïîâòîðÿòü ñòàðóþ ôîòîãðàôèþ.
Ôîòîãðàôèè íàïðàâëÿòü â ýëåêòðîííîì âèäå äî 26 ÿí-
âàðÿ 2015ã. (äî 12.00)
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå Øåâ÷åíêî Íàòàëüå Íèêîëàåâíå
(Natalya.Shevchenko@chelpipe.ru) èëè Êóçíåöîâîé Íàòàëüå
Íèêîëàåâíå (NN_Kuznetsova@chelpipe.ru).
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïóò¸ì ãîëîñîâàíèÿ íà ïîð-
òàëå. Ñ ðåãëàìåíòîì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñòðàíè÷êå Ôîòîêëóáà Ñîâåòà ìîëîäåæè. Èíôîð-




Â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå ÏÍÒÇ íà÷èíàþò ðàáîòó
êðóæêè òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîë.
Ëþáîé ïîäðîñòîê ìîæåò áåñïëàòíî ïîñåùàòü îäíî èç
ñåìè íàïðàâëåíèé – ÷åð÷åíèå, êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà, ðî-
áîòîòåõíèêà, ìåõàòðîíèêà, õèìèÿ, ïðîãðàììèðîâàíèå íà
ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ, ìîäåëèðîâàíèå, ýëåêòðîòåõíèêà è ýëåêòðî-
íèêà. Îñíîâíàÿ öåëü – âîçðîäèòü èíòåðåñ ó÷àùèõñÿ ê òåõ-
íè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ. Çàíÿòèÿ áóäóò âåñòè êâàëèôèöè-
ðîâàííûå ïðåïîäàâàòåëè Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà.
– Äåòñêîå òåõíè÷åñêîå òâîð÷åñòâî ïðèçâàíî ïîìî÷ü
ðåáÿòàì 5-9 êëàññîâ îïðåäåëèòüñÿ ñî ñâîèìè ïðèñòðàñòèÿ-
ìè, ñ áóäóùåé ïðîôåññèåé, ðàçâèòü òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå
è ëîãèêó, – ãîâîðèò íà÷àëüíèê Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà
Íèêîëàé Äåñÿòîâ. – Ýòî ïåðâûé øàã ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Óðàëüñêîé èíæåíåðíîé øêîëû, ê ñîçäàíèþ ïðîãðàììû íå-
ïðåðûâíîãî òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àþùåé óðîâ-
íè îáùåãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, âûñøåãî è äî-
ïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ãðóïïà ×ÒÏÇ ïðèíèìàåò ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàç-
ðàáîòêå ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ Óðàëüñêîé èíæåíåðíîé øêî-
ëû. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íà áàçå Îáðàçîâàòåëüíî-
ãî öåíòðà èëè îäíîé èç øêîë ãîðîäà áóäåò ñîçäàí ïðîô-
îðèåíòàöèîííûé êàáèíåò ïî òåõíè÷åñêèì äèñöèïëèíàì.
Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð îòêðûò äëÿ øêîëüíèêîâ Ïåðâî-
óðàëüñêà â áóäíè, íà÷àëî çàíÿòèé â 15 ÷àñîâ. Çàïèñàòüñÿ
íà çàíÿòèÿ ìîãóò âñå æåëàþùèå.




÷åñòâà Ðîññèè è Êà-





ëè ìåìîðàíäóì î íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå.
Ñâîè ïîäïèñè ïîä äîêóìåí-
òîì ïîñòàâèëè ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ Âèòà-
ëèé Ñàäûêîâ, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÀÎ «ÌÌÊ» Ïàâåë






ôîðìàöèåé è ïðîâîäèòü ðåãó-
ëÿðíûå âñòðå÷è ñ öåëüþ óëó÷-
øåíèÿ êà÷åñòâà òðóáíîé ïðî-





ñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ïðè òðàíñïîðòèðîâêå óãëåâî-
äîðîäîâ. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ è
íîðìèðîâàíèÿ íîâûõ êðèòåðè-
åâ êà÷åñòâà òðóáíîé ïðîäóê-
öèè ñòîðîíû íàìåðåíû èñ-
ÂÇÀÈÌÎÂÛÃÎÄÍÎÅ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Группа ЧТПЗ, ММК и «КазТрансОйл» подписали меморандум
о научно-техническом сотрудничестве.
ïîëüçîâàòü ñîáñòâåííûé òåõ-
íè÷åñêèé, íàó÷íûé è èíòåë-
ëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë, à òàê-
æå ïðèâëåêàòü ïðîôèëüíûå
èíñòèòóòû, íàó÷íîå è ýêñïåð-
òíîå ñîîáùåñòâî.
– Êàçàõñòàí – âàæíûé
ñòðàòåãè÷åñêèé ïàðòíåð êîì-
ïàíèè. Ãðóïïà ×ÒÏÇ, â êîòî-
ðóþ âõîäèò íåôòåñåðâèñíûé
äèâèçèîí êîìïàíèÿ «Ðèìå-
ðà», ïîñòàâëÿåò â Êàçàõñòàí
ïðàêòè÷åñêè âåñü ïðîèçâîäè-
ìûé ñîðòàìåíò: òðóáû äëÿ
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà, ìàãèñòðàëüíîå
îáîðóäîâàíèå çàâîäîâ MSA è
«ÑÎÒ», ïðîäóêöèþ íåôòÿíîãî
ìàøèíîñòðîåíèÿ – çàâîäîâ
«Àëíàñ» è «Èæíåôòåìàø». Ïî
èòîãàì 8 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà,
äëÿ íóæä íàöèîíàëüíîãî îïå-
ðàòîðà Êàçàõñòàíà ïî ìàãèñ-
òðàëüíîìó íåôòåïðîâîäó êîì-
ïàíèè «ÊàçÒðàíñÎéë» ãðóïïà
ïîñòàâèëà ïîðÿäêà 15 000
òîíí òðóáíîé ïðîäóêöèè, áî-
ëåå 30 000 òîíí ïëàíèðóåòñÿ
ïîñòàâèòü â 2015 ãîäó, – ãîâî-
ðèò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ãðóïïû ×ÒÏÇ Âèòàëèé Ñàäû-
êîâ.
– Îäíà èç îñíîâíûõ öåëåé
ìåìîðàíäóìà – ðàçâèòèå åäè-
íûõ íîðì â ðàìêàõ Òàìîæåí-
íîãî ñîþçà è îáåñïå÷åíèå
íàä¸æíîé è áåçîïàñíîé ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ýêîëîãèè òðàíñïîð-
òèðîâêè íåôòåïðîäóêòîâ. Ìû
ãîòîâû îáìåíèâàòüñÿ èíôîð-
ìàöèåé è ðàçâèâàòü òð¸õñòî-
ðîííåå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ òåì, ÷òîáû
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè âûðà-
áîòàòü íîâûå êðèòåðèè êà÷å-
ñòâà òðóáíîé ïðîäóêöèè, à
òàêæå âûïîëíÿòü ñàìûå æ¸ñò-
êèå ýêîëîãè÷åñêèå òðåáîâà-
íèÿ, – îòìåòèë ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÀÎ «ÌÌÊ» Ïàâåë
Øèëÿåâ.
– Â ðàìêàõ òð¸õñòîðîííå-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìû áóäåì
óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå ïî-
âûøåíèþ íàä¸æíîñòè, áåçî-
ïàñíîñòè è ìèíèìèçàöèè ýêî-
ëîãè÷åñêîãî óùåðáà ïðè




Êàáûëäèí. – Äëÿ ýòîãî ìû
íàìåðåíû îðãàíèçîâàòü íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé è
èíñòèòóòîâ.
Генеральный директор группы ЧТПЗ Виталий Садыков
подписывает меморандум
о научно-техническом сотрудничестве
 Âèêòîðà Áàáèíà - çàìåñòèòå-
ëÿ íà÷àëüíèêà òðóáîýëåêòðî-
ñâàðî÷íîãî öåõà ¹ 15 Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà – ýòî, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ, â êðîâè. Åñëè îí îá-
íàðóæèë «óçêîå» ìåñòî, òî âîïðîñ óæå
íå îòïóñòèò. Ìûñëè â ýòîì íàïðàâëåíèè
ðàáîòàþò, ïîêà íå ïîÿâèòñÿ íóæíîå ðå-
øåíèå. Ïî ñëîâàì Âèêòîðà Àíäðååâè÷à,
ïåðâîå ðàöèîíàëèçàòîðñêîå ïðåäëîæå-
íèå ïîÿâèëîñü åù¸ â 1982 ãîäó. Òîãäà
äëÿ ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî âîïðîñà 22-
ëåòíåìó ìîëîäîìó ÷åëîâåêó óäàëîñü ïå-
ðåäåëàòü òåõíîëîãèþ î÷èñòêè íåéòðàëè-
çîâàííûõ ñòîêîâ, êîòîðóþ, êñòàòè, ðàç-
ðàáàòûâàëè ó÷¸íûå ÃÈÏÐÎÌÅÇà. Â ðå-
çóëüòàòå ïîñëå ëàáîðàòîðíûõ èññëåäî-
âàíèé ëó÷øå ñòàëè ïîêàçàòåëè ñòîêîâ.
Ñ òåõ ïîð Áàáèí ïîñòîÿííî çàíèìà-
åòñÿ ìîäåðíèçàöèåé ïðîèçâîäñòâà.
Áîëüøèíñòâî åãî èäåé íàïðàâëåíû íà
ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè. À
îíà â ñâîþ î÷åðåäü âî ìíîãîì çàâèñèò
îò ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýíåð-
ãîðåñóðñîâ. Òîëüêî çà ïîñëåäíèå ïÿòü
ëåò âíåäðåíî áîëåå 20 åãî çíà÷èìûõ
ðàöïðåäëîæåíèé.
Íàø ãåðîé íå îäíî äåñÿòèëåòèå çà-
íèìàë ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè â ðàçëè÷-
íûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ïðåäïðèÿòèÿ. Ïî-
âñþäó ðàçðàáàòûâàë è âíåäðÿë íîâøå-
ñòâà äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû
ïðîèçâîäñòâà. Òîëêîâîãî ñïåöèàëèñòà
öåíèëè, ïîðîé äàæå íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî
çà åãî ïëå÷àìè áûë âñåãî-òî ïîëèòåõíè-
ÍÎÂÀÒÎÐ ÎÒ ÏÐÈÐÎÄÛ
В числе славных новотрубников, недавно получивших государственные награды,
есть высококлассный специалист с новаторским складом ума, который долгие
годы занимается техническим творчеством.
êóì. Áóäó÷è óæå çðåëûì ÷åëîâåêîì, Áà-
áèí ðåøèë èñïðàâèòü ýòî ïîëîæåíèå. Â
40 ëåò ñòàë ñòóäåíòîì è óñïåøíî îêîí-
÷èë ÓÃÒÓ-ÓÏÈ. Êñòàòè, òåìà åãî äèïëî-
ìà åäèíñòâåííàÿ íà êóðñå, ðåàëèçîâàí-
íàÿ íà ïðàêòèêå. Ðàçðàáîòêó âíåäðèëè â
êîòåëüíîé íà ôèëèàëå Íîâîòðóáíîãî.
Ýòîò îïûò ïîìîã è â äàëüíåéøåì. Îä-
íèì èç âêëàäîâ â ýêîíîìèêó ïðåäïðèÿ-
òèÿ ñòàë ïðåäëîæåííûé Âèêòîðîì Àíä-
ðååâè÷åì èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò 2010
ãîäà ïî ìîäåðíèçàöèè êîòåëüíîé öåõà
¹ 15. Â èòîãå ïîñëå åãî ðåàëèçàöèè ñíè-
çèëñÿ ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà, óëó÷øè-
ëîñü êà÷åñòâî òåïëîôèêàöèîííîé âîäû.
Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò ñîñòàâèë îêîëî
äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Â 2011 ãîäó Áàáèí ïðåäëîæèë íà ó÷à-
ñòêå ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá äëÿ õîëîäèëü-
íèêîâ, íà ëèíèÿõ òðóáîýëåêòðîñâàðî÷íûõ
àãðåãàòîâ (ÒÝÑÀ) çàìåíèòü íåýôôåêòèâ-
íûå óñòàíîâêè íåïðåðûâíîé î÷èñòêè ëåí-
òû êåðîñèíîì íà óëüòðàçâóêîâûå. Ýòî
ïîçâîëèëî óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî çàãðÿç-
íåíèé íà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè òðóá.
À áîëåå âûñîêîå êà÷åñòâî ñïîñîáñòâîâà-
ëî óâåëè÷åíèþ çàêàç÷èêîâ. Êðîìå òîãî,
áëàãîäàðÿ òåõíè÷åñêîé èäåå, óäàëîñü
ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ
êåðîñèíà.
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà òàêæå â ðàì-
êàõ ìîäåðíèçàöèè ëèíèè ïî âûïóñêó òðóá
äëÿ õîëîäèëüíèêîâ ïðè ëè÷íîì ó÷àñòèè
Âèêòîðà Àíäðååâè÷à ïðîèçâåäåíà çàìå-
íà ïðåæíåé óñòàíîâêè îòæèãà òðóáû íà
íîâóþ, èçãîòîâëåííóþ íîðâåæñêîé êîìïà-
íèåé EFD Induction. Ýòî äàëî óâåëè÷åíèå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îáîðóäîâàíèÿ, ïî-
çâîëèëî ïîâûñèòü êà÷åñòâî ïðîäóêöèè,
ñíèçèòü çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ,
à òàêæå ðàñõîäû íà ýëåêòðîýíåðãèþ.
Âèêòîð Àíäðååâè÷ çà äîáðîñîâåñòíûé
ìíîãîëåòíèé òðóä íåîäíîêðàòíî ïîëó÷àë
ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè îò ðóêîâîäñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ. Â 2004 ãîäó áûë óäîñòîåí
Ïî÷¸òíîé ãðàìîòû Ìèíèñòåðñòâà ïðî-
ìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè è íàóêè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè. À ñîâñåì íåäàâíî ïðè-
áàâèëàñü åù¸ îäíà âûñîêàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ íàãðàäà - ìåäàëü îðäåíà «Çà çàñëóãè
ïåðåä Îòå÷åñòâîì» 2 ñòåïåíè. Çà èíèöè-
àòèâíîñòü, íàó÷íûé ñêëàä óìà, ñîâðåìåí-
íîå ìûøëåíèå Áàáèíà çíàþò è óâàæàþò
íå òîëüêî â öåõå, íî è íà çàâîäå.
ÒÐÓÁÍÈÊ4 3 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
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Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
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Â ðàìêàõ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôìàñòåðñòâà
«Ñëàâèì ÷åëîâåêà òðóäà!» ñîñòÿçàëèñü
27 ïðåäñòàâèòåëüíèö ñðåäíåãî ìåäïåðñîíàëà.
Îíè äåìîíñòðèðîâàëè ýêñïåðòíûì êîìèññèÿì óðîâåíü
ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷-
øàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà» è «Ëó÷øàÿ àêóøåðêà».
Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â Ñâåðäëîâñêîì îáëàñòíîì
ìåäèöèíñêîì êîëëåäæå. Ýòîò êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â òðåòèé
ðàç, íî óæå èìååò ñâîè òðàäèöèè. Ïðèâåòñòâîâàâøàÿ ó÷àñ-
òíèö íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðî-
âîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè Òàòüÿíà Øóëåïîâà ñîîáùèëà, ÷òî ñîñòÿçàíèå
ïîìîæåò âûÿâèòü íå òîëüêî ëó÷øèõ ïî ïðîôåññèè, íî è ïîä-
íèìåò ïðåñòèæ ìåäèöèíñêîé ñåñòðû è àêóøåðêè.
Ñ òåñòîâûì çàäàíèåì èç 50 âîïðîñîâ, íà êîòîðûå îòâî-
äèëîñü 50 ìèíóò, êîíêóðñàíòêè ñïðàâèëèñü íàìíîãî áûñò-
ðåå. Ïðàêòè÷åñêóþ ÷àñòü ìåäèêè ïðåäñòàâëÿëè â íåäàâíî
ñîçäàííîì ñèìóëÿöèîííîì öåíòðå îáëàñòíîãî ìåäèöèíñ-
êîãî êîëëåäæà, ãäå óñòàíîâëåíû ñîâðåìåííûå òðåíàæåðû-
ñèìóëÿòîðû è äðóãîå ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå, ïîçâî-
ëÿþùåå ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâî¸ ìàñòåðñòâî. Ýêñïåðòíûå
êîìèññèè îöåíèâàëè çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè êîíêóðñàí-
òîê ïî áàëëüíîé ñèñòåìå.
Ñðåäè ëèäåðîâ â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñå-
ñòðà» åñòü è ïåðâîóðàëî÷êà. Ó Òàòüÿíû Óòåðèíîé èç äåòñ-
êîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû – 3 ìåñòî. «Ëó÷øàÿ àêóøåðêà» –
íàøà çåìëÿ÷êà Òàòüÿíà Ìåòåëåâà èç ãîðáîëüíèöû ¹ 1 çà-
íÿëà 2 ìåñòî. Íàãðàæäåíèå ïðîéä¸ò â íîÿáðå â Åêàòåðèí-
áóðãå. Ïîáåäèòåëè ïðåäñòàâëåíû ê íàãðàäàì, îíè ïðèìóò
ó÷àñòèå â ñîñòÿçàíèÿõ ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ
Äî êîíöà ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ðåîðãàíèçîâàòü
äâà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ – ñëóæáó ñïàñåíèÿ
è óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé çàùèòû (ÓÃÇ).
Îíè ðàáîòàëè â òåñíîé ñâÿçêå. Ê ïðèìåðó, ñëóæáà ñïà-
ñåíèÿ íå èìåëà âîçìîæíîñòè ñîäåðæàòü ñâîþ äåæóðíî-äèñ-
ïåò÷åðñêóþ ñëóæáó, ïîýòîìó ïðèíèìàëè ñîîáùåíèÿ, íà-
ïðàâëÿëè íà âûçîâ ñïàñàòåëåé îïåðàòèâíûå äåæóðíûå óï-
ðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû. Â ñâîþ î÷åðåäü ó ÓÃÇ íå
áûëî ñâîåãî ìåäèêà è àâòîìåõàíèêà, ïîýòîìó îðãàíèçàöè-
åé ðàáîòû è îáñëóæèâàíèåì àâòîòðàíñïîðòà çàíèìàëèñü
ñïåöèàëèñòû ñëóæáû ñïàñåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ãëàâíàÿ öåëü ðåîðãàíèçàöèè – îïòè-
ìèçàöèÿ ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé. Ïðè ýòîì î ñîêðàùåíèè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîòðóäíèêîâ ðå÷ü íå èä¸ò.
Íàîáîðîò, ïëàíèðóåòñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó óâåëè÷èòü îáú¸ì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèìåðíî íà 10 ïðîöåíòîâ. Ñðåäñòâà áó-
äóò íàïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ äâóõ êðóïíûõ ïðîåêòîâ ïî
ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ ïîæàðíîé èíôðàñòðóêòóðû – ïîæàð-
íîãî ïèðñà è ðåçåðâóàðà â Ïðîãðåññå è Ôëþñå. Ïîïîëíèò-
ñÿ è øòàò ñïåöèàëèñòîâ.
СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
Âåòåðàíû óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè âûðàæàþò èñ-
êðåííþþ áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòàì Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñ-
êîé äóìû Èçîòîâó Âëàäèñëàâó Âåíèàìèíîâè÷ó è Ñàôèóëëè-
íó Ìàðàòó Àäèñîâè÷ó, à òàêæå ðóêîâîäñòâó Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà çà îðãàíèçàöèþ âñòðå÷è è ëè÷íûå ò¸ïëûå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ ïîæè-
ëîãî ÷åëîâåêà!
Áûâøèå ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû ñîöèàëüíîé ñëóæ-
áû, ñðåäè êîòîðûõ Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà Óíæàêîâà, áîëåå 20
ëåò âîçãëàâëÿâøàÿ óïðàâëåíèå, Òàìàðà Àôàíàñüåâíà Ñåð-
äþê, Ëàðèñà Èâàíîâíà Óäîâè÷åíêî, ìíîãèå ãîäû îêàçûâàëè
âñåñòîðîííþþ ïîìîùü ñëàáî çàùèù¸ííûì êàòåãîðèÿì íà-
ñåëåíèÿ â ñëîæíûå êðèçèñíûå ãîäû.
Íàõîäÿñü íà çàñëóæåííîì îòäûõå, âåòåðàíàì ïðèÿòíî, ÷òî
èõ òðóä íå çàáûò, à äåïóòàòû íàøëè âðåìÿ ëè÷íî ïîîáùàòüñÿ
â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå è âñåëèòü â íàñ íàäåæäó è îïòè-
ìèçì. Æåëàåì èì óñïåõîâ â ðàáîòå íà áëàãî ãîðîæàí.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ ÓÑÏ
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